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LA PHOTO DU MOIS 
novembre 1993 
ONDES DE RELIEF 
SUR LE HOGGAR 
ET PERTURBATION 
DE L'HÉMISPHÈRE 
AUSTRAL 
Ce mois-ci , nous avons retenu deux si tuations spectaculaires, en deux 
endroits très différents du globe observé par Météosat 4 : 
- le 2 1 , en Atlantique Sud, une perturbation, peu active, est cependant 
splendide dans le canal visible, et permet d 'apprécier la distribution des vents de 
basses couches autour d 'un centre dépressionnaire bien défini. 
- Le 24, au-dessus du Hoggar (2918 mètres) , des a l tocumulus , véhiculés dans 
un flux d 'ouest -sud-ouest , affrontent le relief, avec effet d ' a scendance en amont 
suivi d ' une descendance en aval des crêtes. Ceci conduit à ces ondes de relief, 
matérial isées par des filets nuageux perpendiculaires à la direction du vent. 
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